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LA FI DEL BIENNI PROGRESSISTA. EL TESTIMONI 
DELS TURULL 
JOSEP M. BENAUL BEWNCUEK 
A la fi de juny de 1854, els militars moderats 
revoltats contra el govern obringueren un incert 
resultat a Vicáivaro (rodalia de Madrid). Perb amb 
i'esclat de les revoltes populars urbanes el mes de 
juliol -la de Madrid fou particularment viofenta- 
la crisi política adquirí una nova dimensió i final- 
ment la reina Isabel 11 hagué de nomenar Esparte- 
ro, líder dels progressistes, cap d'un govern que 
incloia progressistes i moderats reformistes. Així, 
despres de I'anomenada decada moderada, co- 
rnenpva l'anomenat Bienni Progressista. Aquest 
període, de juliol de 1854 a juliol de 1856, es 
caracteritza per una major amplitud de les Iliber- 
tats civils i per un major dinamisme polític, i molt 
especialment en el camp de la política econbmica: 
llei de bases del Ferrocarril, llei de la banca d'emis- 
sió, llei de les societats de crkdit, desamortització 
de Madoz ...' 
Tanmateix, amb dos anys n'hi va haver prou, 
en un context d'agudització dels conflictes socials 
(revoltes antifiscals, avalots de subsistkncies, 
enfrontarnencs laborals...)' i d'agitada historia polí- 
tica, per esberlar la codició governant. 
A partir de juliol de 1854 es reimplanta la 
Milicia Nacional, una fo rp  cívico-militar, contem- 
plada per la Constitució de 1812, encarregada de 
mantenir I'ordre i de donar suport al rigim 
libe~al.~ Per aixb la milicia va apareixer en tots els 
períodes de revolució liberal: 1820-1823, 1834- 
1843, 1854-1856 i 1868-1874. La milícia era una 
organització local oberta als homeb d'entre divuir i 
quaranta-cinc anys ~ f e d a t . ~  Si els caps acostumaven 
a reclutar-se entre els notables locals, els milicians 
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provenien de les classes subalternes. Aquest biaix 
social de la base determina que la milícia assumís 
sovint les reivindicacions populars' i que es fes 
ressb de les expressions polítiques extremes del 
liberalisme: progressistes i dembcrates. Per aixó, a 
la fi del bienni, la Milícia s'oposa al canvi de 
govern que significava I'exclusió dels progressistes." 
UNA N O T A  S O B R E  L A  MILÍCIA NACIONAL A 
SABADELL 
L'abundant documentació conservada a I'AHS 
permet un acurat estudi, encara pendent, d'aquesta 
institució. Un dels primers problemes a resoldre és 
establir el nombre d'efectius. 
Inicialmenr I'Ajuntament envia un llistat de 
1.183 individus a la Diputació de Barcelona, i 
aquest organisme respongué que es formessin sis 
companyies de 120 homes cadascuna.? Tanmateix, 
sabem que també es constituí una serena com- 
panyia, d'artilleria, aprovada el mar$ de 1855 per 
I'Ajuntament? Altres llistats ens mostren que el Ba- 
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Sabadrll, 1855. AHS, 7.1.1.-7.2.2. Defensa, 
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ralló de la Milícia Nacional de Sabadell, amb les 
seves set companyies, ultrapassava els Iímits desit- 
jats per la Diputació." 
El nombre d'individus armars, com es dedueix 
de la llista 2 de la taula 1 i dels 260 fusells lliurats 
" Si considerem que els milicians eren 1.200, aquesta 
xifra s'acosraria al 40% dels homes entre 18 i 45 anys. El 
1857, Sabadell tenia 13.945 hahitants. 
"' Un altre llistar 6s ~Lisra de los individuos que se 
hallan desarmados y que no prestan servicio),, s.d.; AHS, 
7.2.2. Cossos dp seguretat. Milicia Nacional, 1842-1855. 
" Vegeu .Individuos que se han dado de baja en las filas 
de la M.N. en virtud de las disposiciones de los Emos. S.S. 
Capitán GI. y Gr. Civil y que hasta ahora habían figurado 
como a nacionalcsn, s.d. AHS, 7.2.2. Corros de Seguretat. 
Milícia Nacional, 1855-1871. Tot i que no estigui datat, 
el juliol de 1856, oscil.lava entre una cinquena i 
una sisena part dels milicians. D'altra banda, no 
tots els milicians prestaven servei.'" 
L'altra qüestió que mereix estudi és la compo- 
sició social de la Milícia. Les dades de I'AHS són 
notablement en aquesr sentir. El 
predomini d'obrers no ens ha de sorprendre, tot i 
que aquesta majoria no es trobava reflectida en els 
comandaments de les companyies, ni en la plana 
major del batalló. Quan es produí la depuració, a 
partir de julio1 de 1855, la major part dels elimi- 
nats eren bbrers thxtils, entre ells el sots-tinent pri- 
mer de la primera companyia i president de la 
Societat de Teixidors de Llana, Antoni Joanico." 
Castells assenyala que la primera plana major 
era forca moderada, mentre que la segona, forma- 
da després de les eleccions de novembre de 1854, 
tenia més predomini progressista." Després de la 
depura& de I'estiu de 1855, es forma una altra 
plana major." El comandant primer fou, des de 
novembre de 1854, el cafeter i músic Joan Cirera 
(a) Jan Parallé, que seria el primer alcalde del 
sexenni democraric de 1868-1874 i republica fede- 
ral moderar en aquells temps. 
La Milícia com a organisme de sociabilitat polí- 
tica, en epoca que els partits eren encara al bressol, 
hauria de merhixer també I'arenció dels estudiosos. 
Aquesta disgressió, potser excessiva, sobre la 
Milícia Nacional sabadellenca s'explica pel prota- 
gonisme que tingué en el moment final del bienni. 
ELS OBSERVATORIS DELS ~ R U L L :  MADRID I 
SABADELL 
Pere Turull i Sallenr i el seu fill Pau Turull i 
Comadran arribaren a Madrid, en un dels viatges 
aquesr document correspon amb segurerat a la depuració 
posterior a la vaga general de juliol de 1855. Dels 87 indivi- 
dus de la Ilista, 70 són teixidors, 8 filadors, 1 paraire, I escal- 
dador, 1 sastre, 1 paleta, 1 mestre de nens. 1 farmac&uric, 1 
barber i en 2 no hi consta l'ofici. Els obren textils eren el 92 
per 100 d'aquesta llisra de depurars. Dels 70 teixidors, n'hern 
rrobat 39 que eren afiliats a les societats de teixidors de cotó i 
de llana. 
" CASTEI.LS (1976). p. 5.13-5.14. 
" AHS, 7.2.2. Corror dz Seguretat. Milícia Nacional, 
1855-1871,20-IX-1855. 
habituals per comprar Ilanes, el 8 de juliol de 
1856, just quan el bienni arribava a la seva fi.'" 
Madrid hi trobaren el nebot i cosí, Feliu Turull i 
Salase, el qual, segons que es por deduir de la 
correspond&ticia, treballava en el comer$ de teixits. 
El 14 de juliol de 1856, la reina nomen& cap 
del govern el general O'Donnell, el mateix que dos 
anys abans havia comandat les tropes dels sollevats 
a Vicálvaro, fet que provoca la reacció dels sectors 
populars partidaris d'Espartero, tot i que ni el Duc 
de la Victbria ni els polítics progressistes organitza- 
ren la resistkncia. El 14 de juliol, Pere Turull fou 
testimoni directe dels fets. Aprcssadament, i en 
castella a diferkncia de la resta del text, acaba així 
la carta al seu germi Joan: «Son Las 5 de la tarde y 
por razón de la muda de Ministerio todos los nacio- 
nales se retmen, y lo mismo la tropa L] izo sabernos lo 
que será. Nosotros nos marchamos en este momento 
para .Jegovia~~." 
A mitja nit del 14 de joliol comencaren els 
enfrontaments entre la Milícia Nacional i les tro- 
pes d'O'Donnell. L'exkrcit aixafa la resistencia al 
carrer en només dos dies de Iluita, que provocaren 
38 morts. Pere Turull, que no pogué marxar a 
Segbvia com tenia previst, ho explica al seu germi 
en una carta datada el 16 de juliol [carca 11, la qual 
no arriba a Sabadell fins el 23 de julio1 a la nit. 
A Barcelona la resistencia fou considerable. 
Els combats entre i'cxercit, comandar pel capiti 
general Zapatero, i els resistenrs, resguardats a les 
barricades, es prolongaren des del 18 tins al 22 de 
juliol. El nombre de morts, només a Barcelona, 
fou de 466: 63 membres de la forqa pública i 403 
paisans.lb 
Les notícies d'enfrontaments a Barcelona arri- 
ben fins a Segbvia, on ja es troba Pere Turull. Pere 
esta inquiet perquk no ha rebut cap carta de Saba- 
dell. El 24 de juliol escriu a Joan: «EstraGo no hitgia 
rebut abuy carta de vosaltres q[ue] me fd estar an- 
sió~ peraq[u>] los papers publichs parlan qiue] a 
Bar[celo]na hi ha hagut algtlnas desgrdcias, y com en 
eixa acostunzan [a] seguir los desordrer de la capital 
sentiria q[ue] haguérem tingut algun sustu.,> Els 
temors de Pere Turull no eren infundats i es basa- 
ven en l'experikncia. Sabadell havia seguit la dini- 
mica política barcelonina en i'agitat periode de 
1840- 1843 i el1 mateix havia estar alcalde de la vila 
durant el moti de les quintes del juliol de 1845 i 
ho havia tornat a ésser, el juliol de 1854, quan 
hagué de suspendre i'impost de consums després 
que I'entusiasrne esparterista dels manifatants es 
convertís en protesta antifiscal. 
El 23 de juliol de 1856, Joan Turull i Sallenr li 
trameté dues cartes des de Sabadell. Una és una 
carta personal [carta 21, en que Joan l i  dóna notí- 
cia dels esdeveniments de Barcelona i de Sabadell. 
L'altra és una carta de negocis, ja que en aquests 
anys Joan tenia cura dels negocis durant les abskn- 
cies de Pere, i més encara si aquest havia marxat 
amb I'hereu. En reproduiin la darrera part, en la 
qual Joan, després de comunicar que ha rebut la car- 
ta de Pere del 16 de juliol, hi afegeix una noticia de 
darrera hora. Les cartes arribaren a Madrid el 27 o 
el 28 de juliol. 
Efectivament, com temia Pere, Sabadell seguí 
els ~desordres,, de Barcelona. El 19 de juliol, els 
partidaris &Espartero s'aplegaren i manifestaren 
pels carrers, mentre exhibien retrats del general i 
cridaven vi~ques.~' Finalment, al vespre, tingué lloc 
el pronunciamenr i la Milícia Nacional sortí a 
combatre, tot i que -si fem cas de la carca 2- no 
queda clar cap a on es dirigí: exas montañas, la 
montaña... Tot i que Castells sosté, en canvi, que 
s'uniren a les milícies dels pobles del pla de Barce- 
lona,'8 nosaltres no ho hem pogut docurnentar. 
L'actitud de I'Ajuntament, presidir pel fabri- 
cant Antoni Casanovas i Bosch, és considerada 
feble per Joan Turull. Tanmateix, la carta 2 ens 
informa que el poble volia el pronunciament, tot i 
que tamhé ens fa saber que una part dels milicians 
sortí ab moldescontento. Joan esta preocupar per les 
'"4cabem Arribar scm nouedat a D.G.,,, caria a Joan '" Vegeu-rie un rttlai detallar a BIXNET i M A R T ~  (1976), 
Turull, datada el 8-V11-1856; AHS, Al; 06.01.01. Correr- 11, p. 436-506. 
pond$ncia, capsa 39. "CASTELLS (1975) p. 5.20. 
" Carra a Joan Turull, 14-VII-1856; AHS, 06.01.01. I D  CASTELLS (1975) p. 5.20. 
Correipon&nria, capsa 39. 
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repercussions que la repressió por tenir sobre Saba- 
dell, vila en que Nmay sabem entendrems~. 
Joan Turull constara les dissensions polítiques 
exisrenrs a Sabadell i se'ns mostra preocupar per les 
" En aqiiesra ocasió no hi hagué un cisrig econbmic 
sohrc els majors conrrihuenrs. Tanmareix. els membres de 
I'Aiiintament del Bienni i els caps de la Milícia Nacional 
Iingueren de pagar 1.000 rals per a la reconsrrucció de la 
torre relegrifica de Sanr Pere Mirtir que havia estar malmesa; 
AHS. AMH 600, Copiador, carta de I'Ajuntamenr al gover- 
nador civil, 6-X- 1856. 
:" AHS, AT, 06.01.01. CorrerpondPncia. capsa 39, carta 
a Joan Turiill, Madrid. 28-VII-1856. 
? '  AHS. AMH-600, copiador de cartrr, carra de I'alcalde 
al capiri general. 25-VII-1856. 
:: Una nora rnanuscrira sense darar ho palesa d'aquesra 
repercussions de  la repressió sobre els contri- 
buents"' i sobre els compatricis en general. No 
oblidem que, com ha  fa constar, li costa penes i 
treballs evitar que el seu fill, Pau, sortís amb la 
Milícia Nacional. 
Pere Turull contesta aquesra carta el 28 de 
juliol des de Madrid, on novarnent es trobava, i 
intenta tranquil.litzar Joan sobre el destí dels mili- 
cians en cas de rendició: ,,Entregant las armas delr 
Nacionals no t h i a s  ningun castichperaq(u2f a Segh- 
ziia y altres punts han fPt 10 mateix y ningun se han 
castigat tenint las armas deis Nacionals. Tot se ha 
disimulat. Sento los sustos (que] habeu passat pero 
poaéu estar tranquils q/ue] quedan quiets no vos ruc- 
cehird res.* '" 
La milícia retorna a Sabadell el 24 de juliol i 
es verifica el desarmament sense problemes. El 
mareix dia I'ajuntament Iliura 260 fusells i una 
caixa de municions de la Milícia Nacional a I'ad- 
ministrador de I'estació del ferrocarril," tal com 
s'havia pactat amb I'auroritat militar." 
La repressió, pero, fou important. L'inim de 
revenja dels rnilitars pels fets de Gracia, que Joan 
Turull esmenta en la carta 2, era evident. El 28 de 
juliol, setze rnilicians de Gracia, que havien estar 
fets presoners a Sallent, foren afusellats seguint les 
ordres del capita general Zapatero. L'execució tin- 
gué lloc a Gracia, davant la casa de la Marquesa, 
on havien estar assassinats sis oficials de l'exercit." 
Joan Turull ens fa saber que un dels afusellats era 
de Sabadell i que altres sabadellencs esran presos. 
El 29 de juliol escriu a Pere: ~Abuy se ha sapigut 
que han estatfosellats a Gracia l6dels q/ue] compro- 
mesos ab la revolució, habian fugit per la montaria y 
han estatpresos ab las armas a las mans, ab aquexos 
manera: «Querido Hrrmnno rn este momento soy llamado para 
que re mr comunirnrc la orden del Rrneral y dire que si lar 
Nncionaler de Sabadell rntrepri por todo rl día de hoy hr  
armas al ayuntamirnro -y rrtr SP h remite mflfinna por e/ pri- 
mrr tren los perdonard y no Irs hnrd nada, que del contrario lar 
tratara como (ar 1'9~s marcan. 
Tuyo, Voltd.. M 
No sabem de quin Volri es tracta, pero el rext confirma 
aquesta negociació: AHS, 7.2.2. Corror de Seprrtat, Milíria 
Nacional, 1855-1871. 
"COLUMDR~ (1864), p. 167-167. 
DOCUMENT 2. Carca de Pere Turull a Joan Turull, Madrid, 
16deJuliolde 1 8 5 6  AHS, AT, 06.01.01. 
Correspond>ncncia, capsa 39. 
sen conta un de aquí Ni  ha més depresos, que tumbé 
ni ha de aquíy se tem per la sua sort.,, " La versió de 
Joan Turull és clarament confirmada pel que fa als 
presoners. Tres sabadellencs -Francesc Ramon 
Camps, Antoni Soley i Rafael Sayol- foren con- 
du'its als penals de Valencia i de Cartagena i'agost 
de 1856 .por estar complicados en la revolucidn que 
tuvo lugar en esta ciudad,." Desconeixem, perb, si 
hi hagué altres presoners i si fou o no significativa 
la participació de sabadellencs -milicians o no- en 
els fets de Barcelona o de Gracia. 
En la darrera carta que trameté des de 
Madrid, 1'1 d'agost, Pere Turull comunica a Joan, i 
novament canvia al castelli en escriure sobre 
aquests afers, que ,<Zaragoza ha capitulado a la una 
de esta tarde, en seguida han entrado las tropas del 
Gobierno y los Nacionales están entregando las 
amas .  db 
Poc després del seu retorn a Sabadell, Pere 
Turull fou nomenat alcalde pel capiti general, el 
28 d'agost de 1856. 
LES CARTES ENTRE PERE 1JOAN TURUI.I. 
L'edició de les cartes respecta I'ortografia origi- 
nal. Només hi hem afegit els accents per facilitar- 
ne la lectura. Les úniques incorporacions, entre 
clauditors, són les parts de paraules eliminades per 
les abreviatures i I'oblit d'alguna paraula en el text. 
CARTA 1. Pere Turull aJoan Turull. 
Madrid Juliol 1611856 
Apreciar Joan: 
Antes de ahir no puguérem surtir peraqluk] los porrals 
foran tancars. Corn los Nacionals habian pres basrants punrs 
a fin de defensarse si Odonell no se retiraba, aquella nit hi 
hagué a las 12 de la nit un foch horrorós [de] rropas ab 
Nacionals y tor ahir succebí altre rant, y esta nir casi la mirar 
de los Nacionals se han retirat y en est moment q[ue] son las 
6 del rnati roras las barricadas q[ue] habian fet las estan des- 
fent y ha surtir un Bando q[ue] dins 6 horas tots los Nacio- 
n a l ~  desposisian las armas baix pena de ser judicars per lo 
consell rnilirar rors lo qrue] no cumpliran. En alguns pararges 
encara hi ha Nacionals q[ue] se defensan perb durara poch. 
Hi ha una partida de Caballeria q[ue] recorre los carrcrs 
y ab lo General Concha al frente. 
Jo me preparo per surtir per Segovia. 
[segueixen insrruccions sobre disrribució de les saques 
de llana rramesesl 
Membries a Mariera. Tresera ambas familias y a Duran, 
Roca, Romey y demés arnichs y disposa de ron Germi y 
S[ervi]dor, 
Pere Turull 
'* AHS, AT, 06.01.01. CompondPncia, capsa 48, carta 
a Pere Turull, Sabadell, 29-VII-1856. 14-V-1858. Una experiencia al presidi de Carragena, el 
" AHS, 7. Vip'hncia i Seguretat. Conjicces laborah i 1857, a COLUMBR~ (1864). 
altmacions de I'ordre, 1843-1820, documenr del Govern Civil " AHS, AT, 06.01.01. CorrespondPncia, capsa 39, carta 
de Barcelona, que reclama a I'ajuntament de Sabadell I'im- a Joan Turull. Madrid. 1-VI11-1856. 
porr de los socorros que lesfueron suministrados, amb data del 
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CARTA 2. Ioan Turull a Pere IUrull iosos de la revolució feyan corre, secunda encara que a la 
forsa los desitjos del pobie. [Sabadell] 23 Juriol 1856 En axb compromesos com estam ab la milicia per la Apreciat Pere: Desde el 19 que estem incomunicars ab 
montana no sabem que nos donara el pronuncia- 
los correus per lo que no estrafias d que no higias rebut ment, estem esperan que de una hora a alrre arribia tropa e 
aquexos dias cartas nostrcs, pues no habem rebur tampoch ignorem las ordres que el General donara. Hi ha iina tristesa 
caria tua sinó la q[uej escrius cn fleclha 14. gran a la població y los conrribuyens esrem ab molta ansietat 
Ya el 18 comensi á Bar[celo]na haberti tiros de paysa- temennos un casrich rieorós, 
natge y tropa, y ha anat aumentan cada dia fins ayir que las 
tropas rendiren las barricadas y puns ocupats per los revolto- 
sos. 
La lucha ha estar fatal y encarnisada pues uns y altres 
han demostrar gran valor y resistencia, quedan per últim 
dueños del camp las tropas de la Reyna que han estar fiels 
sens pasarse ni un soldar ab los paysans. Se contan molras 
desgrisias pero res se sap de cerr, pues desde el 19 que no 
habcm rebut diaris, y que el carril dexa de anar. Pero ahuy a 
D.G. semhla que sc ha enrrat en lo estar normal, peiqluk] se 
han rebut diaris, y el carril corra. A Gracia rambé hi ha hagut 
molrai desgrisias y barbaritars, perqu? allí si va reunir molta 
gen forastera y per aquella part se va hosrilisar a la tropa en 
gran manera, arriban a fer rendir rin batalló de tropa que 
estava tancada a la Vireyna, y despuks dc haberse rendir, el 
populatxo asesina a rors los Gcfes," pero ayir el General dona 
una batuda y se apodera de Gracia, ya re pots figurar que 
cuanta gen se troba pcr lo cami fou malrracrada. A Gracia se 
reuniren rambé nacionals de difcrens puns per atacar a la 
tropa y dihtien que també hi comparexereii los de Caldas, de 
los que contan ni moriren alguns y ne feriren. Dexem los 
aconrecirnens de Bar[celo]na, que ah lo esprcsat pors formar- 
te una idca de lo horrorós de la situació, y pasem a esta des- 
grasiada vila, que may sabem cntendrems. 
El 19 al mati comensi eii csta la efervccensia y se volia 
fer el pronunciament a flavo11 de Espartero, pero se pogué 
detenir fins al vespre, perb a aquexa hora no hi hagué sosego, 
y sc féu el proriunciamenr. Desde entonces que esrem ah 
molta po y inseguritat, pues hasta vinguercn comisions de 
diferens puestos perquh la Milicia siirtís a secundar altres 
proniinciarnents de fora, y hasta se arribaren a fer amenasas 
de que si la milicia no snrtia, vindrian grans massas, a mal- 
tracrar la població, y per evitar axó, surtí la milicia lo dilluns 
a la y va caminan per exas montañas. 
Parr de la milicia seg~ii ab molt descontento, pero altre 
part marcha ab molta alegria. 
'Tot cuan ha passar se dcu a la dehilirat de las autoritats, 
que donan credit a les noticias falsas y alarnians que los desir- 
., 
Te aniré donan notícias de lo que en aban pasia, pero 
com te dich no espcrem res de ha, si bé és veritat que si entra 
tropa se rebra com si res hagués estat. Abuy ha anar una 
comisió a trobar al General per implorar lo perdó per la mili- 
cia, y el General ha contestar que sera axis si antes de la 
mitxa ni1 se presenta la milicia a entregar personalment las 
armas, no sé q~iin resultat portara axb, perb lo quet diré és 
que hi ha uns grans cuchs a toca la població, majormenr a las 
familias que hi rcnen algú. Tot =buy que surtan propis per 
encontrar la milicia y ferla venir a rota presa, perb son las 9 
del vespre y no sabem res. Figurat la angúnia de la població y 
familias interesadas, 
Habem tingut la sort de fer vcurer al llau" malalt, 
perqjuel no surtís y después de molrs pasos ho lograrern, que 
cada dia dono gracias a Déu de  haberme rocar el cor aquel1 
dia, pues me va costar tan de lograra, que me va afedigar 
molr y ya casi esraba resolt a dexarlo seguir la sort dels altres. 
No tinch més temps. 
Espresions de tots, que a D.G. estem sens novedar y 
disposa de ton germa y ~[ervildor. 
luan Turull (vuelta) 
P.D. 
Ilan arribar ya alguns nacionals coma vanguardia y los 
aitrcs estan ya per arribar. Demi per tranquilisarte te escriuré 
lo que hhgia. 
CARTA 3. joan Turull a Pere Turull 
Sabadell Juliol 2311856 
[Fragment final] 
Acabcm de rebre la tua de 16 dlc y quedem enterats de 
lo quens dins. 
Después de habernos entregat la qiic va de Joan, són las 
10 y mitja de la nit y la milicia aun no ha harribat, y per 
parte telkgrafo se ha rebut que la milicia se desarmara en csta 
y dcma la comisió las purtara a Barcelona, que causa molra 
alegria a totom. 
:' Caserna de la Virreiria, situada a la vila de Gracia. rando que no habríafuera suJTcienteparapoderku contenevy a 
Tanmateix, els assassinats que riarra Joan iLrull no ringucren fin de evitar Ear desgracias que serían consiguientes: resolvió el 
Iloc a la caserna sinó a la casa anomenada de la Marquesa, on Ayto. que saliese de la villa el Batallón de la M.N resolviendo 
s'havien refugiar el coronel Ravell i sis oficials; BENE.' i al miimo tiempo que los alcalder de barrio y comlriones de los 
MART.~ (1976), 11, p. 470-471. mismosfncilitaran los recursos necesarioipara los diar que erm- 
'' El dia 21. L'explicació de Joan Xurull coincideix gai- vieranfuerar:AHS, Llibre d'acres, 21-VII-1857. 
rebé amh la de I'ajunrament: «en atención de /a noticiar que '" Es refereix a I'hereu, Pau ?urull i Salas, el qual ja 
.<e t ~ n i a n  de que en el caso de que no saliera vendrían masar tenia 26 anys en aquestes dates. Vegeu MATEU DOMINGO 
conriderahles de genteforateva a atacar la población y conside- (1990), p. 88. 
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